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На сьогоднішній день, молокопереробна галузь є однією із провідних 
промислових галузей в Україні. Проте перед підприємствами даної галузі гостро постає 
питання конкурентоспроможності. Успішна діяльність кожного підприємство 
ґрунтується на задоволенні потреб споживачів. 
Інноваціїє важливим економічним важелем, впровадження яких призводить до 
прискореного розвитку виробництва. Завдяки ним промислове підприємство має змогу 
зайняти лідируюче положення серед своїх конкурентів шляхом удосконалення 
технологічних процесів, створення на їх основі нової продукції, а також зниження 
витрат на виробництво традиційної для підприємства продукції, покращення якості 
продукції підприємства та звісно ж вдосконалення виробництва 
 Наукові дослідження  щодо застосування новітніх технологій та інновацій у 
виробничій сфері національної економіки показано в дослідженнях таких  науковців, як 
І.Б. Шишка, Л.В. Балабанова, Т.Г. Дудар, Є.С. Кузьмін, П. Друкер, П. Завлін, М. Портер 
та інші. 
Застосування новітніх ідей та технологій дозволить підприємствам збільшити 
кількість споживачів що призведе до збільшення прибутку, а також можливість вийти 
на зарубіжній ринок. Прикладом застосування нових технологій у виробництві служить 
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,адже, для покращення якості своїх продуктів, 
підприємство закупило бактофуги – обладнання, яке механічним способом вилучає з 
сирого молока 99% бактерій та спор.  
 Інноваційним розвитком підприємства послужила співпраця з компанією GEA 
Westfalia, одним з найбільших інноваційних інженерних центрів з проектування та 
виробництва обладнання для харчової промисловості. Результатом співпраці стало те, 
що на сьогоднішній день їх продукція виготовляється на найсучаснішому обладнанні, в 
найбільш лагідних температурних режимах і в інноваційній упаковці, яка є ще більш 
екологічною і безпечною як для споживача так і для довкілля. 
Дослідимо, як капітальні інвестиції у промисловість впливають на фінансові 
показники, на прикладі ПрАТ «Тернопільський молокозавод», за допомогою 
регресійно-кореляційного аналізу. Вхідні дані за п’ять років: 
Таблиця 1. Фінансові показники 




105594 86242 87656 117754 143300 
Чистий дохід 575403 654310 867708 1172345 1522871 
Основні засоби 97483 118585 115642 152022 223515 
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Рисунок 1. Вплив капітальнихінвестицій на основні засоби 
 
Отже, з рисунка 1 ми бачимо, що коефіцієнт детермінації R=0.76 і це свідчить 
про досить сильний взаємозв’язок між даними показниками.Розрахуємо коефіцієнт 
еластичності, для цього використаємо середнє значення основних засобів =141449,4. 
Звідси, 
 
 Аналізуючи проведені розрахунки можна стверджувати, що при збільшені 
капітальних інвестицій на 1%,основні засобі збільшаться на 1,29%. 
 
Рисунок 2. Вплив капітальних інвестицій на чистий дохід 
 
З рисунка 2 бачимо, що при R = 0,72, між інвестиціями і чистим доходом є 
досить сильний зв’язок. Розрахуємо коефіцієнт еластичності, де =958527,4. 
 
Звідси, при збільшені капітальних інвестицій на 1%,чистий дохід збільшиться 
на 1,04%. 
Отже, новітні технології та інновації є дужеважливими для підприємств. 
Завдяки їм продукція буде безпечною і якісною для споживачів. Адже саме це ключ до 
довіри споживачів як на вітчизняному ринку, так і на зарубіжному.Також за 
результатами дослідження ми бачимо що інвестиції теж відіграють важливу роль для 
підприємства. 
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